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探 索 与 争 鸣
“抗 震 救 灾 英 雄 谱”是 自“5·12”大 地
震后在中央电视台《新闻联播》节 目 中 连
续播放的一个专题报道，也可以看作是典
型人物报道的简讯版。 “14 种不同的叙事
功能组成了典型人物 报 道 稳 定 的 内 在 叙
事模式”①，作为典型人物报道简讯版的“抗
震救灾英雄谱”， 它的叙事模式是否也具
有 14 种不同的叙事功能呢？ 电视简讯版














不变与可变之间的关 系 便 造 成 了 故 事 的
异同。 1928 年，普洛普在其著作《民间故
事形态学》中，从多样的具体 事 件 和 构 成
中概括出了 31 个恒定不变的功能， 并归




究的一百多个俄国民 间 故 事 都 被 看 作 这
个深层叙述结构的展开、衍生和变化。 比















如“这位战士叫武文斌，是济 南 军 区 某 红
军师炮兵指挥连二级士官”（《钢铁战士武





抗 灾 一 线 恪 尽 记 者 职 责》中，用“带 这 速
效救心丸赶到前线” 的新闻老将龚达发、
在颠簸的直升机上探 身 出 机 舱 拍 出 震 后
汶川第一组照片的新 华 社 记 者 徐 壮 志 和
徐壮志口中“好几十个乃至上百个人拿着


































区 群 众 为 他 请 功》）；“7 个 学 前 班 的 学 生
因午睡还没能出来，而此时情形已越来越
危急，墙壁摇摇摆摆，教室里 瓦 片 不 时 地
往下掉落……童 世 强 和 老 师 赶 忙 把 孩 子
们转移到前院操场，仅仅一分 钟 内，那 堵
砖墙就轰然倒塌， 学校师生无一伤亡。 ”



























的 14 岁少年童世强，也有“因 为 我 活 着，


















开 瓦 砾， 经 过 16 个 小 时 的 连 续 奋 战，14
名学生首先被从废墟中救出，随 后，他 们
又与后续部队一起搜救出 210 名师生。 突
击队中有 5 名队员的家也在重灾区，亲人





灾群众安置点搭建简 易 板 房 的 济 南 军 区
某装甲师 “在平武地区已经搭建了 22 所
















节描述，诸如“受灾群众的孩 子 被 蒋 敏 抱













“抗震救灾英雄谱”中 表 现“奖 励”这
一项主要有三种方式：
一是来自官方的表彰。比如：“济南军




比如：“四川都江堰市胥家镇 的 数 万 群 众
涌上街头，为一位因过度劳累而牺牲在抗
震救灾一线的普通战士送行。 ”（《钢铁战




军区某陆航团创造了 第 一 个 出 动 直 升 机
勘察灾情；第一个从空中抵达汶川、茂县、
映秀、北川重灾区等多项第一，被 誉 为 灾
区上空的 ‘吉祥鸟’”（《 成都军区某陆航
团：灾区上空的“吉祥鸟”》）和“地震中，一
些党员、干部在大灾面前，承 受 着 失 去 亲
人的悲痛，冒着生命危险，坚 守 在 抗 震 救
灾的第一线”（《他心里始终装着群众》）。
以 上 是 简 讯 版 典 型 人 物 报 道 的 8 个









这条 3.5 公里的生命通道。 ”（《二炮工程
团：打通“生命线”的先锋队》）。不过从整体
上看，基本包含了这 8 种叙 事 功 能，组 成
了简讯版典型人物报道的深层叙事结构。
简 讯 版 典 型 人 物 报 道 基 本 叙 述 了 故
事的起因、经过和结果，但与 报 纸 长 篇 的
典型人物报道相比少了如 “敌人的破坏”
等功能，情节上没有那么跌宕起伏。 这是
由于电视与报纸这两 种 媒 介 信 息 容 量 不
同造成的。 但电视具有视听结合的特点，
能给人身临其境的感觉，这也是在电视可
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